

























French, Italian & Spanish Dept.











Dept. of Latin American












   International Studies










60 Sutton Place So.




























Hispanic & Classical Studies





1489 Van Buren Avenue
St. Paul, MN 55104
EE.UU.
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Marlene Gottlieb
2 Carlton Avenue
Briarcliff Manor, NY 10510
EE.UU.
Juan Carlos Grijalva




University of Notre Dame
Romance Languages
343 O’Shaughnessy Hall
Notre Dame, IN 46556
EE.UU.
Carlos A. Jáuregui








11112 Memorial Parkway SW
   Unit P2
Huntsville, AL 35803
Gioconda Marún












Spanish, Italian & Portuguese
355 N. Burrowes
University Park, PA 16802
EE.UU.
Flor María Rodríguez-Arenas




3410 Deer Creek Trail
























Iowa City, IA 52242-1409
EE.UU.
Donald  A. Yates
555 Canon Park Dr.
















19 University Place, 4th Floor












Dept. of Modern &











Santa Cruz, CA 95064
EE.UU.
Dwight E. Raak Ten Huisen
211 Carlton SE
Grand Rapids, MI 49546
EE.UU.
Rosario Rexach
2655 Collins Avenue #2308
Miami Beach, FL 33140
EE.UU.
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George Yúdice
285 Mercer Street






1845 Knollcrest Circle SE



























































University of British Columbia
Library Central Serials
P.O. Box 2119
Vancouver, BC V6B 3T5
CANADA
University of Toronto
Library / Serials Dept.
369 Huron Street


























Ft. Collins, CO 80523-1019
EE.UU.
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Columbia University Libraries
Serials Acquisitions
535 West 114th Street










Boca Raton, FL 33431-0992
EE.UU.
Florida Southern College
Roux Library Serials Division














26 Broadway, 3rd Floor


































Owen D. Young Library





























University of New Orleans
Long Library Serials Dept.
Lakefront
New Orleans, LA 70148
EE. UU.
Univ. of Northern Colorado
Michener Library
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University of Wyoming
Library / Periodicals




Suite 700 Baker Building
110 21st. Avenue South
Nashville, TN 37203
EE.UU.
